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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G U STA 
ALIEN REGISTRATION 
. . .. . . . . . Q 1. <i .... r.ow.n ) ........ .... . 
D ate .... ..... June .. . 2 .5 , . . 1 9.40 ..... . . 
N ame ......... ...... J .0$.e. P.h . ... Ar.se.na.ul.t ... .... .. ............... ...... .... .. ..... . ..... .. .. ..... ....... ....... ..... .... . 
Maine 
Street Add ress .. ... ... . J OO. .$.9.u.tb, .Bx.un.s.wio.:t. ... S.t.r.e.e .. t . .. ........... . .... ....... . .. .. .............. .. ...... . ..... . .... . 
C ity or Town ....... .... Ol d .... Tovm., .. l'~a.ine .... ..... . .... .. ..... ...... ...... ........ .... ... ... .... .. .. ...... .... ...... .. . ...... .. .. . . 
H ow long in United States ........ l.7 ... Y~ar.s ..... .... ....... .. .... ... .. ...... .... H ow long in Maine .. . 17 ... .Ye r .s. ....... . 
Born in ..... ... .L.~b.r am 1.S .. Yilla g e:.~ ... P •.. E .•... 1 ... .. ....... ............ .Date of birth ... . N.o:v.emb.~r .. 14., .. .. 1 9.09 
If married, how many children ......... .. ... .................. ......... .. .. ............. .... O ccu pation .... L~.P.O.+'..e.X'. .... .. .......... .. ..... . 
Nam e of employer .... ... }/.?,() .. ~:. .. I<.i_v .~.F .. t3.11()·~· .~?ID.:J.>.ll.1:1.Y..? .. . .... .. . .. ..... ..... ...... . . ........ ..... .. ... ..... .... .. . 
(Present o r last) 
Address of employer ..... ..... . Old .. . T.own., .... 1\1&.;i.n.e ... .................. .... ..... .... .. ....... ......... .. ... ......... ....... .. ........ .. . 
English ..... N.o ...... . ............ ..... Speak .. . .Ye.s .... .. .... .......... Read .... .Ye.s ........ ............. W rite ..... ... Y.es ... ............. . 
Other languages ............... .. .... f.re.n.o.n ........... .. .... .. .. ... ... .... .... .. ... . .. . .... .. .. .... .. ............ ... .... .. .... .. .. ..... .... .... .. .. .. ........ . . 
Have you made application for citizenship? ..... . ... .. N..O ..
H ave you ever h ad mil itary service? .. ........ .. ..... ......... . Ye s 
If so, where? ...... . ::.r.mY.:·<f..o..r.t .. . vli.ll.i am~ .. ..... ... ..... when ? ... ..... ... 192.8 .. . . ..... .. ...... ...... .... ... .. ............ ....... . 
Signatur~ .... t2J./ ... ~ ......... . 
Witness .. 41~ .... 4.-:r/ .... ... e.~ .. -.... ... 
